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 Ponorogo menjadi salah satu kota yang memiliki banyak objek wisata 
kuliner yang dikunjungi oleh masyarakat kota Ponorogo dan wistawan lokal. 
Walaupun sudah banyak dikunjungi masih ada beberapa objek yang sebenarnya 
sangat layak dikunjungi namun tidak diketahui oleh masyarakat dan wisatawan 
dikarenakan kurangnya informasi mengenai objek tempat kuliner. Masyarakat 
ponorogo dan wisatawan yang biasanya mendapatkan informasi dari orang sekitar 
atau pemandu wisata terkadang tidak puas atau kecewa karena objek tempat 
kuliner tidak sesuai dengan harapan. 
 Dari kasus tersebut dapat diatasi dengan membangun sistem rekomendasi 
tempat kuliner di Kabupaten Ponorogo menggunakan metode Harversine Formula. 
Metode ini menghitung jarak antara 2 titik lokasi yang berbeda berdasarkan 
panjang garis lurus yang berguna memberikan informasi jarak terpendek dari 2 
titik lokasi  tersebut.  
 Sistem ini dapat memberikan informasi kuliner pada wistawan yang 
bertujuan menarik perhatian wisatawan untuk  menikmati potensi wisata  kuliner 
yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil pengujian terhadap pengguna 
tentang memberikan kemudahan dalam melihat obyek tempat kuliner di Kabupaten 
Ponorogo melalui sistem diperoleh nilai 36,7% menjawab sangat setuju dan 46,7% 
menjawab setuju. Dari hasil pengujian tehadap pengguna tentang rekomendasi 
tempat kuliner terdekat dengan metode Harversine Formula yang diberikan pada 
sistem POGOKU apakah sudah sesuai, diperoleh nilai 33,3% menjawab sangat 
setuju dan 46,7% menjawab setuju. 
 
Kata Kunci  :  Sistem Rekomendasi, Tempat Kuliner, Ponorogo, Harversine 
Formula . 
 
Dosen Pembimbing I  : B. Yudi Dwiandiyanta, S.T., M.T. 
Dosen Pembimbing I  : Patricia Ardanari, S.Si., M.T. 




BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi sangat berperan penting 
dalam membantu pekerjaan manusia dan juga membantu manusia dalam 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi merupakan salah satu 
kebutuhan yang penting bagi manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dalam kegiatan sehari – hari. Kebutuhan manusia tentang sebuah informasi yang 
akurat akan mempengaruhi pola pengambilan keputusan manusia dalam 
menyelesaikan sebuah permasalahan yang cepat. 
 
Industri pariwisata yang mengalami perkembangan yang sangat pesat ialah 
di bidang kuliner. Wisata kuliner yang berhubungan tentang tempat penyedia 
makanan dan minuman. Sekarang para wisatawan memiliki gaya berwisata untuk 
berkunjung pada suatu daerah sekaligus mencari dan berburu makanan yang 
terkenal atau ramai dikunjungi di daerah tersebut walaupun harus membayar mahal 
untuk menikmati hidangan yang ada di daerah tersebut [1].  
 
Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa 
Timur. Kabupaten Ponorogo ialah salah satu daerah yang sedang berkembang di 
bidang wisata alam dan wisata kulinernya. Terbukti pada tahun 2015 wistawan 
yang berkunjung tercatat sebanyak 251.648 wisatawan dan pada tahun 2015 
sebanyak 396.861 wisatawan menurut data yang didapat dari Dinas Pariwisata 
Kabupaten Ponorogo, sehingga wisatawan yang berkunjung menjadi naik 2% setiap 
tahunnya [3].  Menurut salah satu website kuliner di Kabupaten Ponorogo bahwa 
wisatawan yang berkunjung di kabupaten Ponorogo selain mencari wisata alamnya 
juga mencari wisata kulinernya karena para wisatawan selain berlibur dengan 
alamnya juga mencicipi masakan yang ada di kabupaten tersebut [7]. Kabupaten 




dicoba bagi wisatawan antara lain Sate ayam Ponorogo yang disajikan dengan 
potongan ayam yang ditusuk dan disiram menggunakan bumbu kacang, lalu sate 
kopok Balong yang penyajiannya seperti sate Ponorogo namun makanan ini 
menggunakan santan, lalu nasi pecel Ponorogo merupakan nasi yang diatasnya ada 
sayuran yang disiram dengan bumbu sambal kacang, kemudian nasi tiwul goreng 
merupakan nasi yang bahan pokoknya dari ubi tanah (ketela) yang kemudian di 
sajikan dengan di goreng,  selanjutnya dawet jabung merupakan minuman yang 
terdiri dari cendol, santan, dan sirup, selanjutnya wedang cemoe merupakan 
minuman yang terdiri dari campuran roti tawar, lalu bawang goreng, kacang goreng 
serta santan yang dimasak dengan jahe dan daun pandan, dan gethuk golan 
merupakan makanan gethuk yang hasil olahan dari ketela yang disajikan dengan 
sirup Jawa, kelapa, dan ketan. Walaupun sudah banyak wisatawan yang datang 
untuk mencoba kuliner, namun masih banyak tempat kuliner di Kabupaten 
Ponorogo yang sepi wisatawan yang berkunjung akibat kurangnya informasi yang 
diperoleh wisatawan untuk tempat – tempat kuliner tertentu. 
   
Sistem Rekomendasi merupakan model aplikasi dari hasil observasi 
berdasarkan keinginan pengguna yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang 
membantu kegiatan pengguna. Sistem rekomendasi memanfaatkan opini seseorang 
terhadap suatu item dalam kategori tertentu, untuk membantu pengguna dalam 
memilih sebuah item. Karena itu sistem rekomendasi memerlukan model 
rekomendasi yang tepat agar apa yang direkomendasikan sesuai dengan keinginan 
pengguna, serta mempermudah pengguna mengambil keputusan yang tepat dalam 
menentukan item yang akan dipilihnya [8]. Saat ini sistem rekomendasi menjadi 
bagian penting dari berbagai layangan situs jual beli, media sosial, hiburan, bahkan 
situs pencarian yang sering digunakan oleh masyarakat dalam membantu kegiatan 
sehari hari. Berikut merupakan contoh sistem rekomendasi yang digunakan masusia 
dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari  hari, yaitu Sistem 
Rekomendasi dalam Industri Kuliner di Bali, Sistem Rekomendasi pemilihan kerja 
untuk mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Sistem Rekomendasi 




Masalah yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat sekitar dan 
wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Ponorogo ialah kurangnya informasi 
tentang tempat kuliner yang ada di Kabupaten ini. Kebanyakan wisatawan atau 
masyarakat sekitar hanya makan di tempat kuliner yang sama dengan menu yang 
sama yang membuat mereka merasa bosan dengan keterbatasan informasi 
mengenai tempat kuliner yang ada di Kabupaten Ponorogo. Oleh sebab itu penulis 
akan membangun sebuah aplikasi rekomendasi tempat kuliner berbasis website 
yang diharapkan dapat memudahkan wisatawan untuk mencari informasi tempat 
kuliner dengan hanya browsing menggunkan ponsel pintar yang dimiliki kemudian 
masalah menentukan tempat kuliner terselesaikan atau menemukan hasil yang 
sesuai dengan keinginan. Sistem rekomendasi ini dibangun dengan menggunakan 
metode Harversine Formula di mana metode ini akan memberikan rekomendasi 
beberapa tempat kuliner yang lokasinya terdekat dengan posisi pengguna, Setelah 
pengguna menemukan tempat kuliner sesuai keinginan pengguna akan menuju 
tempat kuliner yang dibantu dengan aplikasi maps untuk memudahkan pengguna 


















1.2  Rumusan Masalah 
 Bagaimana Membangun Sistem Rekomendasi Berbasis Website 
menggunakan Metode Harversine Formula yang mudah digunakan oleh pengguna 
untuk mendapatkan informasi tentang Rekomendasi Tempat Kuliner di Kabupaten 
Ponorogo sesuai dengan keinginan pengguna. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Sistem rekomendasi tempat kuliner yang dibuat memiliki beberapa batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan adalah data yang merupakan hasil survey tempat 
kuliner yang ada di kabupaten Ponorogo. 
2. Metode yang digunakan adalah metode Harversine Formula. 
3. Aplikasi tersedia hanya aplikasi berbasis web 
1.4  Tujuan Penelitian  
Membangun Sistem Rekomendasi Berbasis Website menggunakan Metode 
Harversine Formula yang mudah untuk digunakan dan membantu pengguna 
untuk mendapatkan rekomendasi Tempat Kuliner di Kabupaten Ponorogo yang 
sesuai dengan keinginan pengguna. 
1.5  Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan dalam Pembangunan Sistem Rekomendasi 
Tempat kuliner di Kabupaten Ponorogo adalah: 
1. Metode Studi Pustaka 
Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang 
mendukung seperti buku-buku referensi, skripsi, jurnal, serta dari internet yang 
terkait dengan Pembangunan Sistem Rekomendasi Pariwisata di daerah Toraja 







2. Metode wawancara 
Metode ini dilakukan dengan melakukan dialog dengan beberapa wisatawan 
untuk mengetahui informasi tentang faktor yang mempengaruhi dalam 
memberikan rekomendasi tempat wisata maupun dengan dosen pembimbing 
mengenai sistem yang akan dibangun. 
3. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode pembangunan perangkat lunak meliputi proses sebagai berikut: 
1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap informasi yang telah 
diperoleh untuk membentuk sebuah sistem yang diharapkan. Hasil analisis 
akan didokumentasikan dalam sebuah dokumen atau Laporan Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
2. Perancangan  
Dalam tahap ini, akan dilakukan proses perancangan dari sistem. Proses ini 
terdiri dari beberapa tahap yaitu perancangan data,  perancangan arsitektur 
dan perancangan antarmuka dari sistem yang akan dibuat. Perancangan-
perancangan tersebut akan didokumentasikan lebih detil dalam Laporan 
Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL). 
3. Implementasi 
Implementasi adalah tahap pengkodean yang direalisasikan dari hasil 
analisis dan perancangan. Hasil dari tahap implementasi adalah source code 
yang siap dieksekusi. 
4. Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 
diimplementasikan sebelumnya. Hal yang akan diuji yaitu fungsionalitas 
dari perangkat lunak dengan spesifikasi yang telah dibuat. Hasil pengujian 
didokumentasikan ke dalam dokumen Perencanaan, Deskripsi, Hasil Uji 






1.6  Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Pendahuluan adalah bagian yang berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, maksud dan tujuan, metode yang digunakan, serta sistematika 
penulisan yang akan digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka adalah bagian yang membahas tentang penelitian terlebih 
dahulu yang memiliki kesamaan jenis sehingga dapat digunakan untuk dapat 
membandingkan dengan program yang akan dibangun. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Landasan teori adalah bagian yang digunakan untuk membahas tentang teori 
yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. 
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK 
Tahap Analisis serta desain Perangkat Lunak dalam penelitian ini akan 
dibahas oleh peneliti pada bab ini. 
 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 
Implementasi yang telah dilakukan serta pengujiannya dalam bentuk hasil yang 
telah dilakukan terhadap perangkat lunak akan dijelaskan pada bagian ini. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bagian yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari sistem yang akan 
dibangun sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk kemajuan sistem ini. 
DAFRAR PUSTAKA  
Daftar Pustaka merupakan bagian yang berisi tentang pustaka yang digunakan 









































Pada bagian ini akan dibahas tentang beberapa sistem rekomendasi dan 
metode yang telah dibangun sebelumnya. Sistem rekomendasi ialah sebuah 
aplikasi yang membantu manusia yang memiliki fungsi menentukan pilihan 
untuk memenuhi kebutuhan tertentu berdasarkan hasil dari pengamatan 
terhadap keadaan sekaligus keinginan pelanggan yang menggunakan aplikasi 
tersebut.  Sistem Rekomendasi memanfaatkan keinginan pelanggan terhadap 
suatu barang dalam kategori tertentu, untuk membantu seseorang dalam 
memilih sebuah produk untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem rekomendasi 
sangat membantu pelanggan untuk menentukan produk yang akan digunakan 
berdasarkan keinginan pelanggan. Berikut merupakan beberapa penelitian 
tentang sistem rekomendasi : 
 
Pertama, Penerapan Metode Content-Based Filtering Pada Sistem 
Rekomendasi Kegiatan Ekstrakurikuler. Sistem Rekomendasi ini dirancang 
untuk mengatasi masalah bagi siswa untuk memiih ekstrakurikuler yang sesuai 
dengan keinginan siswa tersebut. Sistem ini berjalan menggunakan metode 
Content-Based Filtering melakukan pengecekan tingkat kesamaan atribut yang 
diinputkan pengguna dengan atribut ekstrakurikuler yang ada pada sekolah 
tersebut yang akan menghasilkan atau memberikan rekomendasi 
ekstrakurikuler berdasarkan kriteria input yang sesuai keinginan pengguna [2]. 
  Vian membuat penelitian tentang Sistem Rekomendasi Pembelian 
Telepon Genggam Dengan Metode Content-Based Filtering. Sistem ini 
dirancang untuk membantu pengguna memilih telpon genggam yang sesuai 
dengan keinginan pengguna. Metode yang digunakan dalam sistem ini ialah 
Content-Based Filtering berbasis website yang memiliki kemampuan 




dengan atribut telepon genggam. Hasil dari sistem rekomendasi ini akan 
menampilkan telepon gengam sesuai dengan input pengguna [6]. 
 
 Monica membuat penelitian Pengembangan Sistem Rekomendasi Paket Tur 
Secara Aktual Menggunakan Metode Item-Based Collaborative Filtering. 
Sistem ini membantu wisatawan memberikan rekomendasi paket tour yang ada 
di suatu daerah. Sistem ini dirancang menggunakan metode Item-Based 
Collaborative Filtering berbasis website di mana sistem ini akan 
merekomendasikan paket tour di suatu daerah berdasarkan rating tertinggi 
sesuai input pengguna  [5]. 
 
 Whelly membuat penelitian tentang Menentukan jarak terdekat hotel 
menggunakan Metode Harversine Formula di Kota Malang. Sistem ini akan 
membantu wisatawan atau masyarakat lokal untuk menentukan hotel yang 
sesuai keinginan di kota Malang. Sistem ini dirancang menggunakan metode 
Harversine Formula berbasis website di mana sistem ini akan 
merekomendasikan hotel terdekat dari titik lokasi pengguna dengan 
menghitung dua titik lokasi yang berbeda yaitu lokasi pengguna dan lokasi 
hotel- hotel terdekat menggunakan rumus Harversine Formula, kemudian hasil 
dari perhitungan yang memiliki jarak terdekat dengan pengguna akan di 
rekomendasikan [9].   
 
 I Gusti Kadyanan seorang mahasiswa di Bali membuat sebuah penelitian 
yaitu merancang sistem rekomendasi dalam industri kuliner di Bali. Sistem 
Rekomendasi ini ditujukan untuk wisatawan atau masyarakat sekitar yang 
mencari informasi tentang makanan dan tempat kuliner khas bali. Sistem ini 
menggunakan metode Collaborative Filtering berbasis website, di mana sistem 
ini akan merekomendasikan tempat kuliner berdasarkan yang diinputkan 
pengguna dan berdasarkan rating tertinggi tentang tempat kuliner sesuai kriteria 




 Dari beberapa penelitian mengenai sistem rekomendasi yang ada diatas, 
penulis memilih untuk membangun sistem rekomendasi tempat kuliner di 
Kabupaten Ponorogo berbasis website menggunakan metode Harversine 
Formula. Whelly membuat penelitian tentang Menentukan jarak terdekat hotel 
menggunakan Metode Harversine Formula berbasis website di mana sistem ini 
akan merekomendasikan hotel terdekat dari titik lokasi pengguna dengan 
menghitung dua titik lokasi yang berbeda yaitu lokasi pengguna dan lokasi 
hotel- hotel terdekat menggunakan rumus Harversine Formula, kemudian hasil 
dari perhitungan yang memiliki jarak terdekat dengan pengguna akan di 
rekomendasikan. Masalah ini menjadi dasar penulis untuk memilih metode 
Harversine Formula dikarenakan semua pengguna akan mendapatkan 








Tabel 2.1 Tabel Perbandingan dengan Sistem Rekomendasi dalam pemilihan multi kriteria. 
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Platform 
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Web Web Web Web Web 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis, desain, implementasi dan pengujian yang telah 
dilakukan dapat diperoleh kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu penulis telah 
berhasil membangun Sistem Rekomendasi Tempat Kuliner di Kabupaten Ponorogo 
(POGOKU). Dari hasil pengujian terhadap pengguna tentang memberikan 
kemudahan dalam melihat obyek Tempat Kuliner di kabupaten Ponorogo melalui 
sistem diperoleh nilai 36,7% menjawab sangat setuju dan 46,7% menjawab setuju. 
Dari hasil pengujian tehadap pengguna tentang rekomendasi tempat kuliner 
terdekat dengan metode Harversine Formula yang diberikan pada sistem POGOKU 
apakah sudah sesuai, diperoleh nilai 33,3% menjawab sangat setuju dan 46,7% 
menjawab setuju. 
6.2  Saran 
 Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun, saran untuk pengembangan 
aplikasi POGOKU, selanjutnya POGOKU dapat dikembangkan dalam bentuk 
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